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Известно, что в таежном Прииртышье на пратнжании многих овнов 
русское население находилось в контакте с татарами! канты, манси и 
другими народами. Длительное совместное проживание на одной терри­
тории оставило заметней след в культуре нрая, оказало влияние но 
йорииро^апио и развитие топонимии* Исторически сложившаяся атниче-
окая ситуация позволяет выявить 4инио-угорокую, тюркскую и олавяк-
экую (русскую) топонимию на исследуемой территории. 
Исследования тюркской топонимии уке проводились ча смежных 
территориях области - Тюменского и Ялуторовского районов (М.Т.Му-
минов); Вагайсного района ( И . В . Х р о м о в а ) . Территория же Тобольондго 
района не была еще предметом специальных лингвистических исследо­
ваний. 
В статье характеризуется тюркская ойнонимия Тобольокого райо­
на Тюменокой области, составляющая значительный пласт топонимии* 
Сначала анализируются параллельные названия, затем даются этимоло­
гии некоторых тюрноиих ОЙКОНИМОЯ, не имеющих руооких соответствий* 
В работе использованы историио-архивние материалы Тобольского 
филиала Государственного архива Тюменской области, а такшо данные, 
собранные автором з Тобольском районе весной 1990 г о д и 
После присоединения Сибири тобольские татары проживали на 
своей этническое территории, перемежаясь о русскими, ханты, бухар­
цами, ногайцами, казанскими татарами, чувашами и др. 
До сих пор нередки случаи, когда один и тот же населенный 
пункт имеет два названия (русское и татарское) . Причем в парал­
лельных названиях может быть представлен один тюркские корень или 
разные. Примерами первой группы ойконимов могут служить Абдлан -
Ябалаи* Акманэй - Акмаадл. Задмвхди - й№*тт цаты -
ИшвИ« Иатаианокаа юцты - имамат*» $дэцлба*вц юрты - Кцзылбай. К£-
бяш<ие .одуы - KjJifiiS «ала - KaoBi Принимая - Иущал/БУчшади Cyj<-
д с м с щ юрты - С/кллм. Сауонаиокаа. адты - Саускон. Толиинбащраы 
ЮРТЫ - i B ^ a a ^ , хмж - 2a$Ht 1шт - ЭДщм™. 'ism - шзжщ 
Амиупьочаа -
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Ко второй группе относятоя нрапова - /ЬзнаУл. Байгара - Паек/ 
ЕйРЧ? В^гиледэ - ^yjaii £ у д а р н о - ц а н а ш л , щышт - Л У У Л ^ Н . 
Цлань - УбвУл/Абаур. ^заметь - Ленче. Лрак - Арткиаул. ,;сенезсная 
- И З Р Г Э Р / Б О Р Г О О * Шуманава - Moauus. дара чан о - Квраудоан. ^АХСЯЦ-
гсльокив юдхы - Наш Б Е Р Г Е Р . Цедимовоная - аоллар» „:иддпсн;:о (^е-
AffjHjj) - Сатылган. Подъемные юаты - /рманаул. Сабанами - иьчнань 
Юртой. Отадиание ЮРТЫ - /л* И л а а . Таг.тогул - Лзчек. Чабургиаскио 
щзтщ - Куирацдо. Риоодр - йнгУШ!« долгоярокио юрты - Би:дуда« Ост-
родные - /тдау4 Трааиио - Доиодбы/Вокоабы/Ясно лбы. Хмеле ьаа - 7 « х -
' ШЕ, Ч о ш т п ц и а - Истоаод. Будило во - Аталын. ,;сиер - n a j n y n , Д £ -
ыщкина - Твпнаибаа. 
Нам видно из примеров, тюрнокое название в руссном переводе 
моьсет стать общим, официальным для всех жителей канона (Вармахли, 
Шамша и д р . ) » 
Большинство иооледованных ойноним^в тюрнсного происхождения 
составляют параллельные названии. Причем татарские поселение мо­
жет иметь официальное название тюркокого или славянского происхож­
дения и тюркское неофициальное навванио, известное лидь иитэлям 
ближайших деревень. В историчооких документах в связи о этим иног­
да возникает путаница, что затрудняет соотнесение названия с нар­
той! так кон в документах различных по времени написания могут 
быть употреблены разные официальные названия. Лвприыер» слобода 
Цадимо^снця - ЦедШйы -Куладовсиан - КоадаР! деревня Яшдцико -
Тцпкиноашииская - й ц и и ц в а ш л в - Т а п К е н й Ш юрты nqaflffopffiia ~ 
Ц ц б а д г а л ш ш а - Наш Б а ц г и а деревня ааагнй Л о - Лолгояйокаа -
Руоские по проиохокдонйю официальные названия, как правило, . 
не приживались* со временем они почти все были забыты, аа исклю­
чением таких, как деревни 1 'ыним* Хмелевка* ВУлашово» 
Фш#ина и некоторых других . 
Небольшая группа тюркских ойконимов представлена словосоче­
таниями: 
Большие^ 
г . Сенты. д . 
З у д 
Верхние ^ 
Нижние 
Бехтери. д . (Бехтерввсцю юО 
Т у б э ц ^ 
у Р^!:тар 
В хаки/, названиях переводится лишь определяющая, конкретизи­
рующая геогр<4ичеони!>. объект часть топонима, определяемое l подоб­
ных наименованиях остается непереведаиним* 
й леисино-самантичосиом отношении тюркские оиконими в основ­
ной получали наименование по наному*либо характерному <$иэино-геа-
гра4ическому признаку! 
Ардкульсная. д . - тат . Д л х щ , где щ д "оэеро" , щ ц "вадняя 
сторона"; озеро находится в конце деревни» 
^дек. д . - тет . Аитн^ауд/Адтмыавцд "аадняя деревня". Дейст­
вительно. Прей находится поведи д Д л г в . 
лаиц. д . * тат . Каон. от :;еен "береза 1 1 . 
Кадачино. д . - поселение Карвчин-городок извоотно с ХУ1 в . 
Обычно его наименования свявывоют С одним из соратников хана 1Сучу-
ма - Карачи, Современные не татары называет эту деровню ЦадаУЕман. 
где ка^а "черный"* удман " л е с
и | деревня находилась в густом тем­
ном лесу. 
НалЗергвльокиа цдты. д . - тат . Каш fiftprao "нагорный Бергер", 
где hOi "холм, возвышенность", "верх, верхняя часть 1*. Недалеко от 
д.Каш Баргар находится деровни БэрГер (руосноа н е з в а н а - Исаи^в-
М Ш . Д. - м * . Л Ш Л Ш Ш ' ШН ?№\\* «* ШШ ц У с т ь е " ; 
деревня расположив у устья речки Дайн и . 
Шьшк {Штт ш у ) | д* - * « . л ш , где ш 
И
л е о " , аэд "деревня, селение
1 1
. 
Стадицкая. Д. - тат . /да Идюш. где щ " м е р т в ы й " б у к в , "ме­
ртвый Иртыш", т . е . старое русло Иртыша, сТврице, что соответствует 
расположению деревни. 
Топкинбршева> д . - тат . Т алкай баш, по словам местных жителей, 
тапкэа - "болотная кочка", Са^ ц - ' ' голове" . Деревня расположив 
среди труднопроходимых болот на возвышенной местеj русские называ­
ли ее Ядымина. 
Устаман. д# - тат . бчтамаи, где щ - "три", тамац - "уотье" . 
Деревня находится у устьев трех небольших речек, 
В оонове наименований деревень могут находиться антропонимы и 
олова» укаэыввюцие не принадлежность жито лей к той или иной социа­
льной группе. Например: 
jfofoPBHM/Eadapaa. д . - одно из древнейших поселений искеро-' 
тобольских татар. Местные жители хранят память об основателе этой 
деревни Кеоя Хасане (ggga "старик, д е д " ) . Деревни быпе знаменита 
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еще й теи, что. ьоэле нее находилось священное кладбище. Название 
деревни иавеотно как селонио мурзы Бабасана с Ш в . 
Кпанчино. д . - тат . Цжа;>лан из Хуасал ялан. где р а д а "хозяин 1 1, 
ядан "поляна, открытое мосте" , т . е . "Поляна хозяина
1 1
* Официальное 
же название цианчино (так ш , как Карач:шо и Бабаоаны) связывай! с 
соратником хана Кучуыа - £панчов | оаконим известен с Ш в . 
Казилоаевсная. д . - тат. Кизцлба/i. где кизил "нраоный", бзд ^огатчй". 
!4с^ииовская. д . - тат . К О Л Л Э Р . где к£л "батрак' 1 , Щ £ - суффикс, 
обозначающий множественное число ( с р . : коллик "прмо") . В прошлом 
ито была доревня неимущих, ясачных люде;!. 
Мединские юрты С Медянки^, д . - тят. Сатылган. вероятно, от сату 
"продажа; продавать" ( с р . : сдтылучанлик "продажность"). 
Саускацскиэ юрты (Саускцнц), д . - тат. Саускан - местные жители н а ­
зывают основа хилом деревни хана Саускана (О'аескона). В "Историк С и ­
бири" Г.Ф.Миллер со ссылкой на Раьеэовсиу;: летопись упоминает о неко­
ем князе Саускано, родственные связи и время правления которого нз 
указывает J > ] . «1мн Соускина сохранилось ъ названии луки на левом 
побережье Иртыша, выше Тобольска. Неподалеку от Искера находилась 
деревня ^ауикенскии аул (Саусканск.ю л>рти). Кромо т о г о , в та таре-
ном языке есть судестаатильпоо саескон "сорока" . 
Суз ГУН, д . - тат. Коэгщ. ?десь,.но Суэгунскои мысу, находилась р е ­
зиденция младшей жоиы хана Кучу и а С у з г е , ее именем и названа деревня. 
Современное татарское насолоние пользуется неофициальным наименовани­
ем - Козгцн. В татарском языке козгцц - "ворон". 
Арапова, д . - тат . лдцаул. где иан " х а и , кннз^", а^д "деровня'.
1 
Среди тюркских оскопим>ь ость нисколько названий бывших колхо­
з о в . Например, в Байкал о веком сильсиом совота - деревни lire к и Д £ -
£ о , переводы соответственно "свобода" и "вперед". У деревни Ирак, 
кроме официального, ость и другое наименование: местные кители ее 
называют Аптнцаул/Артныавил ("задний доревня") . 
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